







































































































1）加藤邦彦 井上京 原田純 泉本隼人 張暁萌 家次秀浩 
菅原保英 辻盛生 和木美代子（2014）酪農・畜産・食品
工場などの有機性汚水を省エネルギーに浄化処理する伏
流式人工湿地ろ過システム-仕組み、効果、設計、コス
トについて-，第17回日本水環境学会シンポジウム講演
要旨
図１　花巻の施設におけるBOD値の推移
写真３　人工湿地ワークショップ現地視察状況(花巻)
（撮影：井上景氏）
図２　花巻の施設における全窒素値の推移
図３　雫石の施設におけるBOD濃度平均値と減少率
図4　雫石の施設における全窒素・アンモニア態窒素(NH4-N)・
硝酸態窒素(NO3-N)＋亜硝酸態窒素(NO2-N)濃度平均値
